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LAMPIRAN 1 
DATA RESPONDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREKUENSI DATA RESPONDEN 
Statistics 
  jenis kelamin usia pendidikan 
N Valid 110 110 110 
Missing 0 0 0 
 
Frequency Table 
Jenis kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 21 19.1 19.1 19.1 
Wanita 89 80.9 80.9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Di bawah 20 th 32 29.1 29.1 29.1 
21-25 th 47 42.7 42.7 71.8 
26-30 th 21 19.1 19.1 90.9 
Di atas 30 th 10 9.1 9.1 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 35 31.8 31.8 31.8 
SMP 75 68.2 68.2 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
FREKUENSI TABEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
  X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 
N Valid 110 110 110 110 
Missing 0 0 0 0 
 
Frequency Table 
X1_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 12 10.9 10.9 10.9 
N 37 33.6 33.6 44.5 
S 41 37.3 37.3 81.8 
SS 20 18.2 18.2 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X1_2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1.8 1.8 1.8 
TS 6 5.5 5.5 7.3 
N 28 25.5 25.5 32.7 
S 58 52.7 52.7 85.5 
SS 16 14.5 14.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
X1_3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 3.6 3.6 3.6 
N 26 23.6 23.6 27.3 
S 53 48.2 48.2 75.5 
SS 27 24.5 24.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X1_4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid N 23 20.9 20.9 20.9 
S 60 54.5 54.5 75.5 
SS 27 24.5 24.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X2_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 13 11.8 11.8 11.8 
N 13 11.8 11.8 23.6 
S 52 47.3 47.3 70.9 
SS 32 29.1 29.1 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
X2_2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1.8 1.8 1.8 
TS 5 4.5 4.5 6.4 
N 18 16.4 16.4 22.7 
S 37 33.6 33.6 56.4 
SS 48 43.6 43.6 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X2_3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 5.5 5.5 5.5 
N 24 21.8 21.8 27.3 
S 36 32.7 32.7 60.0 
SS 44 40.0 40.0 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X2_4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1.8 1.8 1.8 
TS 13 11.8 11.8 13.6 
N 16 14.5 14.5 28.2 
S 46 41.8 41.8 70.0 
SS 33 30.0 30.0 100.0 
 
 
X2_4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1.8 1.8 1.8 
TS 13 11.8 11.8 13.6 
N 16 14.5 14.5 28.2 
S 46 41.8 41.8 70.0 
SS 33 30.0 30.0 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X2_5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 12 10.9 10.9 10.9 
N 25 22.7 22.7 33.6 
S 40 36.4 36.4 70.0 
SS 33 30.0 30.0 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X3_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 5 4.5 4.5 4.5 
N 17 15.5 15.5 20.0 
S 48 43.6 43.6 63.6 
SS 40 36.4 36.4 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
X3_2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 2.7 2.7 2.7 
TS 14 12.7 12.7 15.5 
N 19 17.3 17.3 32.7 
S 42 38.2 38.2 70.9 
SS 32 29.1 29.1 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X3_3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1.8 1.8 1.8 
TS 5 4.5 4.5 6.4 
N 23 20.9 20.9 27.3 
S 35 31.8 31.8 59.1 
SS 45 40.9 40.9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X3_4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 5.5 5.5 5.5 
N 24 21.8 21.8 27.3 
S 39 35.5 35.5 62.7 
SS 41 37.3 37.3 100.0 
 
 
X3_4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 5.5 5.5 5.5 
N 24 21.8 21.8 27.3 
S 39 35.5 35.5 62.7 
SS 41 37.3 37.3 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
X3_5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 .9 .9 .9 
TS 7 6.4 6.4 7.3 
N 22 20.0 20.0 27.3 
S 49 44.5 44.5 71.8 
SS 31 28.2 28.2 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Y_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 2.7 2.7 2.7 
N 23 20.9 20.9 23.6 
S 37 33.6 33.6 57.3 
SS 47 42.7 42.7 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
Y _2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 2.7 2.7 2.7 
TS 3 2.7 2.7 5.5 
N 25 22.7 22.7 28.2 
S 44 40.0 40.0 68.2 
SS 35 31.8 31.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Y _3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 3.6 3.6 3.6 
N 22 20.0 20.0 23.6 
S 50 45.5 45.5 69.1 
SS 34 30.9 30.9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
Y _4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 .9 .9 .9 
TS 3 2.7 2.7 3.6 
N 24 21.8 21.8 25.5 
S 43 39.1 39.1 64.5 
 
 
SS 39 35.5 35.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Y _5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 1.8 1.8 1.8 
N 14 12.7 12.7 14.5 
S 49 44.5 44.5 59.1 
SS 45 40.9 40.9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
UJI VALIDITAS DAN 
REABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.625 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1_1 3.63 .907 110 
X1_2 3.73 .845 110 
X1_3 3.94 .793 110 
X1_4 4.04 .676 110 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1_1 11.70 2.781 .441 .529 
X1_2 11.60 2.866 .475 .501 
X1_3 11.39 3.048 .455 .518 
X1_4 11.29 3.805 .256 .646 
 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
15.33 4.938 2.222 4 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.605 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2_1 3.94 .941 110 
X2_2 4.13 .968 110 
X2_3 4.07 .916 110 
X2_4 3.86 1.036 110 
X2_5 3.85 .975 110 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2_1 15.92 6.736 .298 .581 
X2_2 15.73 5.540 .571 .431 
X2_3 15.78 6.539 .363 .549 
X2_4 15.99 6.449 .296 .586 
X2_5 16.00 6.661 .292 .586 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.85 9.080 3.013 5 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.788 5 
 
 
 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X3_1 4.12 .832 110 
X3_2 3.78 1.087 110 
X3_3 4.05 .985 110 
X3_4 4.05 .902 110 
X3_5 3.93 .906 110 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3_1 15.81 8.835 .521 .762 
X3_2 16.15 7.061 .669 .711 
X3_3 15.87 8.332 .493 .772 
X3_4 15.88 7.940 .659 .718 
X3_5 16.00 8.624 .500 .768 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.93 12.105 3.479 5 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 110 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.773 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y_1 4.16 .852 110 
Y_2 3.95 .952 110 
Y_3 4.04 .812 110 
Y_4 4.05 .876 110 
Y_5 4.25 .744 110 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y_1 16.29 6.465 .524 .738 
Y_2 16.50 5.904 .573 .722 
Y_3 16.42 6.319 .608 .710 
Y_4 16.40 6.004 .626 .702 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y_1 16.29 6.465 .524 .738 
Y_2 16.50 5.904 .573 .722 
Y_3 16.42 6.319 .608 .710 
Y_4 16.40 6.004 .626 .702 
y_5 16.21 7.305 .398 .775 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.45 9.461 3.076 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
UJI ASUMSI KLASIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
1. UJI NORMALITAS DATA 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  X1 X2 X3 y 
N 110 110 110 110 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 15.33 19.85 19.93 20.45 
Std. Deviation 2.222 3.013 3.479 3.076 
Most Extreme Differences Absolute .114 .116 .121 .114 
Positive .104 .067 .072 .097 
Negative -.114 -.116 -.121 -.114 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.198 1.220 1.270 1.198 
Asymp. Sig. (2-tailed) .114 .102 .079 .113 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
 
2. UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.314 1.601  2.069 .041   
X1 .302 .104 .218 2.898 .005 .753 1.328 
X2 .396 .099 .388 3.991 .000 .451 2.215 
X3 .233 .086 .264 2.709 .008 .449 2.229 
a. Dependent Variable: y 
 
 
 
3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
 
4. UJI AUTOKOLERASI 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .740
a
 .548 .535 2.097 1.918 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
HASIL REGRESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL REGRESI DATA 
1. UJI PARSIAL (UJI t) 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.314 1.601  2.069 .041 
X1 .302 .104 .218 2.898 .005 
X2 .396 .099 .388 3.991 .000 
X3 .233 .086 .264 2.709 .008 
a. Dependent Variable: y 
 
2. UJI REGRESI BERGANDA (UJI F) 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 565.261 3 188.420 42.858 .000
a
 
Residual 466.012 106 4.396   
Total 1031.273 109    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: y 
 
 
 
 
 
 
 
3. UJI KOEFISIEN DETERMINAN (UJI Adjusted R2)  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .740
a
 .548 .535 2.097 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
 
 
 
 
 
 
 
